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Важность использования государственно-частного партнерства и его 
влияние на инновационную экономику в целом признана в Узбекистане как 
одно из самых перспективных направлений стратегии развития. В последние 
годы, были предприняты системные меры, демонстрирующие намерения 
страны по расширению сотрудничества государства с частным бизнесом, 
способствующим осуществлению общественно значимых проектов в более 
короткие сроки. В частности, в соответствии с Указом Президента Республики 
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Узбекистан от 20 октября, 2018 года создано Агентство по развитию ГЧП при 
Министерстве Финансов, 10 мая 2019 года принят закон Республики 
Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» ЗРУ-537. А также 24 
июля 2021 года утверждена «дорожная карта» мер по стимулированию 
экономического развития, повышению эффективности государственного 
управления и международного сотрудничества, в рамках которой приняты ряд 
законодательных актов, направленных на разработку национальной стратегии 
развития страны на 2022-2026 годы, стратегии развития финансовых рынков и 
рынка капитала, промышленной политики, приватизация государственных 
предприятий, развитие государственно-частного партнерства, поддержка 
малого и среднего бизнеса в постковидный период, улучшение 
инвестиционного климата.   
«Мы решительно продолжим начатые реформы по дальнейшей поддержке 
предпринимательства, уменьшению налогового бремени, созданию равных для 
всех условий ведения бизнеса и необходимой инфраструктуры. 
Одной из приоритетных задач реформирования экономики остается 
ускорение процессов трансформации и приватизации государственных 
предприятий. За счет создания рынка, основанного на свободной конкуренции, 
будет достигнуто гарантированное обеспечение населения и предпринимателей 
энергоресурсами. 
К 2026 году посредством обеспечения занятости населения, обучения за 
счет государства молодежи и безработных граждан востребованным 
профессиям, развития семейного предпринимательства, адресной поддержки 
социально уязвимых слоев населения намечается сократить бедность в 2 раза»1 
говорит вновь избранный Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев на 
торжественной церемонии вступления в должность на совместном заседании 
палат Олий Мажлиса 6 ноября 2021 года. 
ГЧП применяется в международной практике, как один из инструментов 
наиболее эффективного управления ограниченными государственными 
финансами для достижения общественных интересов с точки зрения 
рационального использования имеющихся ресурсов. Такое партнерство 
представляет собой относительно новое явление и отражает процессы 
расширения и усложнения форм взаимодействия государства и бизнеса. Говоря 
более конкретно о ГЧП, обычно государство подписывает долгосрочный 
контракт с частным партнёром по реконструкции/строительству и управлению 
государственной инфраструктурой (авто и железные дороги, электросети, 
 
1  https://president.uz/ru/lists/view/4743, Выступление вновь избранного Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность на совместном заседании палат 
Олий Мажлиса 
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электростанции, больницы, школы, системы водообеспечения и т.д.), которая 
является субъектом для частных инвестиций и распределения рисков между 
государственным и частным партнёром. В конце концов государство получает 
обновлённый/построенный объект, а частные партнёры получают прибыль как 
результат своих операций. Согласно Закону Республики Узбекистан «О 
государственно-частном партнерстве» проект государственно-частного 
партнерства - совокупность мероприятий, реализуемых на основе привлечения 
частных инвестиций и (или) внедрения передового опыта управления, 
направленных на решение экономических, социальных и инфраструктурных 
задач. ГЧП представляет собой общее понятие, используемое для описания 
широкого спектра соглашений между частным сектором и другими 
заинтересованными сторонами (государственными организациями, 
ведомствами или группами потребителей) в отношении предоставления услуг. 
Участниками партнерских отношений могут выступать крупные 
международные или национальные компании, малые и средние местные 
предприниматели, органы самоуправлениями и неправительственные 
организации, выполняющими роль частного сектора. 
 
Рис.1 Признаки ГЧП2 
Основной задачей ГЧП является привлечение высококачественный 
менеджмент и инвестиций частного сектора в инфраструктурные проекты. В 
мировой практике ГЧП используются в таких областях как: производство и 
распределение электроэнергии, водное хозяйство, переработка отходов, 
здравоохранение, образование, железнодорожные пути, тюрьмы, аэропорты и 
авиасообщения, автодороги, стадионы и парки. В Узбекистане ГЧП проекты 
больше всего осуществляются в сфере энергетики, коммунальных услуг, 
здравоохранении и образовании. 
 
2 Рисунок составлен на основе изученного материала 
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Существует множество типов, форм и моделей ГЧП, которые были 
успешно внедрены и десятилетиями используются в развитых и развивающихся 
странах (например, в регионах Южной Азии и Латинской Америки). 
Однозначного ответа на вопрос, какая из моделей наиболее эффективна, нет. 
Большое значение имеет контекст, уровень экономического развития и 
приоритеты развития страны. Вместе с тем, анализ международного опыта 
является полезным, для того чтобы понимать основные преимущества и 
недостатки, ограничения и возможности каждой из моделей, необходимые 
условия их успешного внедрения. Данный опыт можно учесть при разработке 
собственных подходов к ГЧП в Узбекистане. 
 
Рис. 2 Способы осуществления ГЧП3 
Договор концессии - это самостоятельный договор с приоритетным 
регулированием спорных отношений Законом о концессиях. Концессия - 
деятельность, направленная на создание (реконструкцию) и эксплуатацию 
объектов концессии, осуществляемая за счет средств концессионера или на 
условиях софинансирования концедентом. Для того чтобы проект был признан 
концессионным, обязательно должна быть эксплуатация объекта концессии. 
Эксплуатация объекта концессии - использование объекта концессии 
концессионером в соответствии с назначением объекта концессии, в том числе 
в целях производства товаров и (или) выполнения работ, и (или) оказания 
услуг, в порядке и на условиях, определенных договором концессии. 
Объектом концессии может быть только имущество, которое признается 
так называемым «объектом социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения».  
Договор ГЧП - это поименованный смешанный договор с приоритетным 
 
3 Рисунок составлен на основе изученного материала 
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регулированием спорных отношений Законом о ГЧП. Предметом договора 
ГЧП, в отличие от договора концессии, является форма сотрудничества между 
государственным партнером и частным партнером, соответствующая 
признакам ГЧП, определенным Законом о ГЧП, и которая может относиться к 
любому виду деятельности, в том числе строительству и созданию 
инфраструктуры или оказанию услуг и даже, спорно, к ВИЭ. Учитывая тот 
факт, что договор государственно-частного партнерства является смешанным 
договором, можно выделить четыре группы условий, которые являются 
существенными для любого договора ГЧП: 
1) Условие о предмете договора. 
2) Условия которые признаны существенными законодательством в 
соответствии со статьей 46 Закона о ГЧП 
3) Условия, которые необходимы для договоров данного вида, например, 
размер арендной платы в договоре имущественного найма (аренды). 
4) Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. Например, частный партнер требует включить в 
договор условие о поставке необходимого для проекта в сфере 
электроэнергетики топлива не железнодорожным, а автомобильным 
транспортом. 
Важно подчеркнуть, что в условиях ГЧП именно государство является 
основным заказчиком и определяет объем работ, целевые показатели и 
результаты, в то время как негосударственный сектор предоставляет услуги. 
Любая договоренность между государственным сектором и негосударственным 
поставщиком услуг должна содержать четкое распределение рисков между 
сторонами. 
Таблица 1 
Основные выгоды внедрения ГЧП для участников партнерства4 
Государство Частный партнер 
Способствует осуществлению общественно 
значимых проектов в более короткие сроки  
Снижение рисков за счет участия 
государства в финансировании и 
предоставления государственных гарантий 
для наиболее рискованных стадий 
инновационных проектов 
Обеспечивает снижение финансовой 
нагрузки на государственный бюджет за 
счет привлечения частных инвестиций и 
переложения части затрат на пользователей 
продукции и услуг 
Проведение независимой экспертизы, 
которая дает большую уверенность бизнес 
участникам партнёрства в эффективности и 
выгодности предлагаемых для 
инвестирования проектов 
Сокращает возможные финансовые риски Расширение масштабов деятельности за 
 
4 Источник: составлено по материалам ЕЭК ООН 
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за счет распределения их между всеми 
участниками ГЧП 
счет привлечения дополнительного 
устойчивого финансирования. 
Создает стимулы для расширения 
применения на местных уровнях форм 
партнерства 
Повышение имиджа частной компании 
благодаря участию в масштабных 
госпрограммах и проектах 
Способствует реализации долго окупаемых 
и капиталоемких проектов. Традиционно 
невыгодных для частного бизнеса 
Благоприятные условия страхования рисков 
и предоставления гарантий на основе 
партнерского участия государства 
Создает возможность местным органам 
исполнительной власти сконцентрировать 
внимание на наиболее свойственных им 
регулятивных функциях 
Получение государственных преференций и 
льгот за счет участия в приоритетных 
программах и проектах 
Содействует развитию инновационной 
сферы. 
Повышение уровня менеджмента за счет 
ориентации на государственные и 
международные стандарты качества 
Эффективность любого из вышеперечисленных потенциальных выгод 
будет зависеть от: 
• Разработки механизма ГЧП; 
• Законодательной базы;  
• Возможности государства осуществлять надлежащий надзор за 
договорами;  
• Потенциал частного сектора выполнять обязательства по договорам. 
Таблица 2 
Условия поэтапного развития государственно-частного партнерства 5 
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рынка для объектов 
инфраструктуры, 
охватывающего пенсионные 
и частные паевые фонды 




Правовую базу для ГЧП в Республике Узбекистан создает национальное 
законодательство о концессиях, приватизации, естественных монополиях, 
конкуренции, привлечении иностранных инвестиций, а также реформы 
отдельных секторов социальной и экономической инфраструктуры. 10 мая 2019 
года был принят Закон «О государственно-частном партнерстве», который 
создал значительные инвестиционные возможности для местных и 
международных частных инвесторов для участия в экономическом росте 
Узбекистана. Внесены изменения 22 января 2021 года.  
А также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 20 
октября, 2018 года было создано Агентство по развитию ГЧП (PPPDA) для 
содействия и координации разработки проектов ГЧП, включая скрининг 
проектов, обзор технико-экономических обоснований, разработку тендерной 
документации и контрактов по ГЧП. Агентство определяет единую политику 
ГЧП в республике, рассматривает проекты, согласует тендерную документацию 
и соглашения о ГЧП. Агентство, укомплектовано высококвалифицированными 
специалистами имеющие практический опыт работы в государственном и 
частном секторах. Данный портал является прозрачным и централизованным 
информационным ресурсом для потенциальных инвесторов, которые находятся 
в поиске высококачественных проектов ГЧП. 
Агентство оказывает поддержку отраслевым министерствам в выявлении, 
разработке, проведении тендеров и финансировании проектов ГЧП. Агентство 
сотрудничает с Международными Финансовыми Институтами, такими, как 
Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, 
Международная Финансовая Корпорация, Исламский Банк Развития и 
Всемирный Банк. 
Целью Агентства является повышение качества, привлекательности и 
устойчивости проектов ГЧП, а также их реализация эффективным и 
экономичным способом. 
Агентство по развитию ГЧП выступает главным образом в качестве 
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руководителя проекта для правительства и содействует развитию ГЧП. В 
настоящее время Агентство имеет в своем списке в общей сложности 66 
проектов ГЧП в различных секторах, которые оно разрабатывает совместно с 
международными финансовыми институтами. Общий объем инвестиций, по 
оценкам, составляет не менее 8 млрд долл. США. На 11 энергетических 
проектов из списка приходится почти 70% от общего объема запланированных 
инвестиций в ГЧП. Большая часть средств направлена на строительство новых 
энергетических объектов - тепловых электростанций, а также 
фотоэлектрических, ветровых солнечных и ветровых электростанций.  
Например, Узбекистан намерен использовать ГЧП для разработки 
газотурбинной электростанции комбинированного цикла (ГТЭКЦ) мощностью 
1500 МВт в Сырдарье. Текущие проекты ГЧП в энергетическом секторе 
включают проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию 
объектов солнечной энергетики общей мощностью 600 МВт в Самарканде, 
Джизаке и Шерабаде совместно с Азиатским банком развития.  
 
Рис.3 Структура социальных расходов, параметры на 2021 год, млрд.сум6 
Правительство Республики Узбекистан также продвигает ГЧП в 
сельскохозяйственном секторе, однако до настоящего времени в списке не 
было ни одного проекта. Правительство рассматривает вопрос о 
децентрализации деятельности ГЧП с целью поддержке местных органов 
государственной власти в области дошкольного образования7.  
 
6 Государственный бюджет на 2021 год 
7 Полный список обязанностей и полномочий см. в ст. 12 Закона о ГЧП. 64 Оценка финансирования развития 
для республики Узбекистан 
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Для поддержки проектов ГЧП Правительство РУз при необходимости 
может оказывать финансовую поддержку путем предоставления субсидий 
(включая обеспечение гарантированной минимальной прибыли частного 
партнера в рамках проекта), инвестирует свои собственные финансовые 
ресурсы или имущество, и закупает заранее определенное количество товаров 
и/или услуг, предоставляемых проектом ГЧП. 
 
Рис. 4.Количества проектов ГЧП на 2021 год8 
Правительство может также использовать гарантии, налоговые и другие 
преимущества или компенсации для обеспечения жизнеспособности проектов 
ГЧП. В рамках проектов ГЧП частный сектор мог бы внести значительный 
вклад в достижение ЦУР в Узбекистане, особенно ЦУР 9 (жизнестойкая 
инфраструктура и устойчивая индустриализация). Оказывая поддержку в 
достижении задачи ЦУР 9.182, это позволило бы добиться прогресса в доступе 
к качественному образованию, здравоохранению, воде и санитарии, а также 
сосредоточить внимание на тех, кого труднее всего охватить. Однако 
нынешний подход Правительства РУз к ГЧП, как представляется, практически 
не связан с национальными ЦУР. 
В соответствии с классификацией Всемирного банка Узбекистан в 
настоящее время находится на этапе перехода от факторно ориентированной 
стадии к смешанной инвестиционно-инновационной модели экономического 
роста. Для активизации инновационной деятельности в Узбекистане должен 
быть задействован также ресурсный потенциал частного сектора экономики. 
Первостепенная задача государства в этом плане - всемерно содействовать 
 
8 Таблица составлена на основе данных из сайта Агентства по развитию ГЧП 
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частным инвестициям в инновационную сферу.  
Как показывает исследование Сhen, Hu&Yang, страны с более высокой 
долей частных инвестиций в НИОКР достигают относительно более высокой 
эффективности в данной сфере. (Если частный сектор Китая в 1996 г. составлял 
всего 2% от общемировых расходов на НИОКР, то в 2017 г., по данным «GII - 
2019», уже 27%). Одновременно требуется существенное расширение и 
качественное преобразование системы поддержки инновационных процессов за 
счет государственных ресурсов в части как безвозвратного (гранты), так и 
возвратного (кредитование и инвестирование) государственного 
финансирования инновационных проектов.  
Опыт развитых зарубежных стран также показывает, что государственно-
частные партнерства выгодны как частному сектору, так и государству. В 
последние годы во многих развивающихся странах инвестиции частного 
сектора в инфраструктуру постоянно увеличиваются. Взятый Узбекистаном 
курс на инновационное развитие экономики требует формирования механизмов 
многостороннего взаимодействия органов государственной власти, бизнеса, 
научных и образовательных организаций.  
В настоящее время в Республике Узбекистан функционирует 21 свободная 
экономическая зона (СЭЗ), 19 из которых специализируются на сфере 
промышленности, 1 - на сельском хозяйстве и 1 - на секторе туризма. За 
последние несколько лет Узбекистан прошел через ускоренную 
трансформацию экономики и все чаще фигурирует в международном 
сообществе как один из символов открытости, новаторства и решимости в 
снятии разного рода барьеров для бизнеса и инвестиций, что предоставляет 
стимулы для «Инновационных технопарков» с целью поощрения инвестиций в 
инновационные технологии, включая химические, биотехнологические и 
информационные технологии.  
Для усиления и повышения эффективности форм ГЧП необходимы меры 
по расширению исследований и разработок, переориентируя технологическую 
и инновационную политику в сторону усиления и организации сотрудничества 
между предприятиями и НИИ на предконкурентной стадии исследований с 
высоким потенциалом для коммерческого применения. 
ГЧП, являясь, прежде всего, методом вовлечения внебюджетных 
финансовых средств в процесс создания инновационных продуктов и 
продвижения их на рынок, может быть действенным инструментом создания 
механизмов стимулирования инновационного развития.  
Политика, направленная на то, чтобы сделать использование ГЧП более 
транспарентной и более интегрированной в национальном контексте, 
сталкивается, как показывает практика многих трансформационных экономик, 
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со слабым местом в НИС этих стран -неадекватным взаимодействием между 
наукой, системой высшего образования и производством. Для усиления и 
повышения эффективности форм ГЧП необходимы меры по расширению 
исследований и разработок, переориентируя технологическую и 
инновационную политику в сторону усиления и организации сотрудничества 
между предприятиями и НИИ на предконкурентной стадии исследований с 
высоким потенциалом для коммерческого применения. 
В целом для развития государственно-частного партнерства как условие 
роста инновационной экономики необходимо применять следующие 
мероприятия:  
Во первых- так как большая часть научных исследований финансируется 
государством а частный сектор не так часто участвует в инновационном 
процессе, это говорит о необходимости новых подходов в инновационной 
политике с использованием механизмов ГЧП.  
Во вторых- Одним из достаточно новых и перспективных направлений 
развития отраслей экономики является в настоящее время цифровая экономика. 
Возможности участия бизнеса в проектах государства, поможет государству и 
частным компаниям объединить усилия для построения цифровой экономики 
Узбекистана. Создание IT-парков привлекает инвестиции в узбекскую 
экономику, ведет к увеличению количества вновь созданных рабочих мест, 
способствует модернизации производства и повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции. Кроме того, увеличиваются 
и поступления в бюджеты разных уровней. 
В третьих- необходимо укрепить нормативно-правовую базу для защиты 
прав владельцев бизнеса, обеспечить им более свободную деятельность и 
получения государственных гарантий. 
Посредством решительной политики и реализации этих мероприятий, 
Узбекистан может создать программу ГЧП мирового уровня, которая 
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